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TСО rОХКtТШЧsСТp ЛОtаООЧ МШЧsЮЦОr spОЧНТЧР КЧН GDP ТЧ МЮrrОЧt НОЯОХШpОН КЧН trКЧsТtТШЧКХ 
ОМШЧШЦТОs Тs ТЧЯОstТРКtОН. AХsШ tСО ТЧПХЮОЧМО ШП tСО strЮМtЮrО ШП МШЧsЮЦОr spОЧНТЧР ТЧ tСО pКМО 
КЧН qЮКХТtв ШП ОМШЧШЦТМ РrШаtС Тs МШЧsТНОrОН. 
KОваШrНs: МШЧЬЮЦОЫ ЬpОЧНТЧР, GDP, МШЧЬЮЦpЭТШЧ ЬЭЫЮМЭЮЫО. 
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1991 6174 3,2 80,4 4964 4 3537 13,9 66,2 2340 13,3 85 -5,6 71,8 61 -7,6 
1992 6539 5,9 80,5 5265 6,1 3853 8,9 67,3 2593 10,8 79 -7,1 63,3 50 -18 
1993 6879 5,2 80,6 5545 5,3 4415 14,6 68,6 3028 16,8 69 -12,7 63,8 44 -12 
1994 7309 6,3 80,1 5851 5,5 4850 9,9 70,0 3393 12,1 54 -21,7 68,5 37 -15,9 
1995 7664 4,9 80,0 6129 4,8 5334 10 70,5 3763 10,9 49 -9,3 75,5 37 0 
1996 8100 5,7 79,6 6445 5,2 4706 -11,8 70,9 3338 -11,3 45 -8,2 80,0 36 -2,7 
1997 8609 6,3 78,8 6785 5,3 4324 -8,1 70,8 3063 -8,2 50 11,1 82,0 41 13,9 
1998 9089 5,6 78,9 7175 5,7 3915 -9,5 72,0 2820 -7,9 42 -16 81,0 34 -17,1 
1999 9666 6,3 79,4 7675 7 4433 13,2 73,7 3266 15,8 32 -23,8 75,0 24 -29,4 
2000 10290 6,5 80,1 8246 7,4 4731 6,7 73,5 3475 6,4 31 -3,1 77,4 24 0 
2001 10625 3,3 81,4 8652 4,9 4160 -12,1 75,0 3122 -10,2 38 22,6 76,3 29 20,8 
2002 10980 3,3 82,3 9037 4,4 3981 -4,3 76,2 3033 -2,9 42 10,5 76,2 32 10,3 
2003 11512 4,8 82,7 9520 5,3 4303 8,1 75,9 3268 7,7 50 19 76,0 38 18,8 
2004 12277 6,6 82,5 10127 6,4 4656 8,2 75,5 3517 7,6 65 30 70,8 46 21,1 
2005 13095 6,7 82,2 10770 6,3 4572 -1,8 76,1 3480 -1,1 86 32,3 76,7 66 43,5 
2006 13858 5,8 82,2 11387 5,7 4357 -4,7 76,1 3314 -4,8 108 25,6 77,8 84 27,3 
2007 14480 4,5 82,6 11954 5 4356 0 75,4 3286 -0,8 143 32,4 77,6 111 32,1 
2008 14720 1,7 84,1 12374 3,5 4849 11,3 76,8 3726 13,4 180 25,9 80,0 144 29,7 
2009 14418 -2,1 85,2 12285 -0,7 5035 3,8 80,0 4027 8,1 117 -35 84,6 99 -31,2 
2010 14958 3,7 85,1 12724 3,6 5495 9,1 79,0 4340 7,8 136 16,2 84,6 115 16,2 
2011 15534 3,9 85,2 13238 4 5896 7,3 81,0 4773 10 163 19,9 85,9 140 21,7 
2012 16245 4,6 84,3 13698 3,5 5960 1,1 81,4 4851 1,6 176 8 90,3 159 13,6 
є 
  4,67 81,74  4,92  3,35 74,18  4,32  5,05 77,05  6,14 
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1991 84 29,2 83,3 70 59,1 560 -1,6 60,9 341 -14,1 424 5 62,5 265 4,7 
1992 92 9,5 84,8 78 11,4 490 -12,5 48,6 238 -30,2 500 17,9 62,4 312 17,7 
1993 94 2,2 85,1 80 2,6 457 -6,7 61,7 282 18,5 641 28,2 59,3 380 21,8 
1994 108 14,9 81,5 88 10 407 -10,9 69,3 282 0 583 -9 58,1 339 -10,8 
1995 139 28,7 79,1 110 25 399 -2 71,4 285 1,1 757 29,8 58,1 440 29,8 
1996 157 12,9 80,3 126 14,5 392 -1,8 71,9 282 -1,1 892 17,8 59,2 528 20 
1997 157 0 80,9 127 0,8 405 3,3 76,0 308 9,2 985 10,4 59,0 581 10 
1998 173 10,2 79,8 138 8,7 271 -33,1 76,4 207 -32,8 1045 6,1 59,6 623 7,2 
1999 168 -2,9 80,4 135 -2,2 196 -27,7 68,4 134 -35,3 1101 5,4 61,0 672 7,9 
2000 171 1,8 81,9 140 3,7 259 32,1 61,8 160 19,4 1193 8,4 62,3 743 10,6 
2001 190 11,1 83,2 158 12,9 306 18,1 66,3 203 26,9 1317 10,4 61,4 809 8,9 
2002 198 4,2 84,8 168 6,3 345 12,7 69,0 238 17,2 1456 10,6 59,6 868 7,3 
2003 217 9,6 83,9 182 8,3 430 24,6 68,6 295 23,9 1651 13,4 56,9 939 8,2 
2004 253 16,6 82,2 208 14,3 591 37,4 67,3 398 34,9 1945 17,8 54,4 1058 12,7 
2005 304 20,2 81,6 248 19,2 764 29,3 66,8 510 28,1 2287 17,6 53,0 1213 14,7 
2006 342 12,5 80,7 276 11,3 990 29,6 66,2 655 28,4 2793 22,1 50,8 1419 17 
2007 425 24,3 78,4 333 20,7 1300 31,3 66,1 859 31,1 3504 25,5 49,6 1738 22,5 
2008 529 24,5 80,2 424 27,3 1661 27,8 66,7 1108 29 4547 29,8 48,6 2208 27 
2009 431 -18,5 79,6 343 -19,1 1223 -26,4 75,4 922 -16,8 5105 12,3 48,5 2478 12,2 
2010 470 9 80,2 377 9,9 1525 24,7 70,2 1071 16,2 5950 16,6 48,2 2867 15,7 
2011 516 9,8 79,1 408 8,2 1899 24,5 67,1 1274 19 7314 22,9 49,1 3592 25,3 
2012 490 -5 79,2 388 -4,9 2030 6,9 67,8 1377 8,1 8358 14,3 49,2 4113 14,5 
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